

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 n 皿 IV V VI 全体
全 19 19 21 10 9 4 82
同 0 2 7 2 3 1 15
％ 10．5 33．3 20 33．3 25．0 18．3
第
三
表
恥
男
子
女
　
子
続
　
柄
備
　
　
　
　
考
ア
37
朝
時
時
房
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
⑭
所
生
教
時
に
母
の
記
載
あ
り
イ
38
朝
直
泰
時
女
子
イ
ト
コ
の
子
㊨
寛
喜
三
年
四
月
十
九
日
条
ウ
53
時
実
朝
時
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
武
蔵
二
郎
時
実
妻
工
54
時
茂
政
村
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
陸
奥
守
時
茂
妻
オ
55
実
時
政
村
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
越
後
守
実
時
妻
カ
56
有
義
時
隆
女
子
ハ
　
ト
　
コ
有
義
妻
キ
57
時
親
時
直
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
右
馬
介
時
親
妻
ク
58
長
時
時
盛
女
子
ハ
　
ト
　
コ
㊨
宝
治
元
年
三
月
廿
七
日
条
ケ
59
業
時
政
村
女
子
イ
　
　
ト
　
　
コ
㊨
文
永
三
年
三
月
十
一
日
条
コ
68
長
頼
実
時
女
子
ハ
　
ト
　
コ
備
前
一
二
郎
長
頼
妻
サ
69
時
頼
重
時
女
子
大
　
叔
　
母
働
⑲
所
生
の
時
宗
・
宗
政
あ
り
シ
76
宗
政
政
村
女
子
⑭
左
近
大
夫
宗
政
妻
ス
77
熈
時
貞
時
女
子
㊧
相
模
守
時
室
セ
78
久
時
宗
頼
女
子
㊥
鋤
所
生
の
守
時
に
母
の
記
載
あ
り
ソ
82
師
時
貞
時
女
子
イ
ト
コ
の
子
相
模
師
時
室
㊥
は
『
関
東
評
定
伝
』
を
示
す
㊨
は
『
吾
妻
鏡
』
を
示
す
錦
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
を
示
す
㊧
は
ハ
ト
コ
以
上
の
薄
い
血
縁
を
示
す
。
続
柄
は
男
性
を
中
心
に
し
て
い
る
。
63
総人数 59人
婚姻数 57人
婚…貯＼
北条一門 15人
公　　卿 11人
足利氏 6人
源家一門 5人
大江氏 3人
安達氏 2人
宇都宮氏 2人
三浦氏 1人
諸　　家 8人
不　　　明 3人
第
二
表
64
